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 Объектом  исследования  в  дипломном  проекте  является  ОАО
«Гомельский электромеханический завод».
Цель дипломного проекта – разработка мероприятий, направленных на
повышение производительности труда.
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний,  анализ
производительности  труда  на  ОАО  «Гомельский  электромеханический
завод», выявлены «сильные» и «слабые» стороны предприятия, влияющие на
производительность труда.
В  дипломном  проекте  рассмотрены  следующие  мероприятия  по
повышению  производительности  труда:  внедрение  многостаночного
обслуживания  на  механосборочном  участке,  повышение  квалификации
работников  предприятия,  повышение  производительности  труда  за  счет
внедрения системы контроля рабочего времени.
Приведенный в  дипломном проекте  расчетно-аналитический материал
объективно отражает состояние исследуемой проблемы, все заимствованные
из литературных источников теоретические и методологические положения и
концепции сопровождаются ссылками их авторов.
